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ANEXOS:  
El estudio sobre el análisis de la aplicabilidad de la figura de la pérdida de investidura 
de los Congresistas por inasistencias a reuniones plenarias, en el período 2014 a 2018, 
se desarrolla a partir de un examen de la consagración de esta acción en la normatividad 
colombiana; así como se explican los presupuestos que deben cumplirse para que el 
Consejo de Estado pueda decretarla; y para finalizar, se analizan los casos en los que el 
Consejo de Estado ha decretado la perdida de investidura a congresistas por inasistencia 
a sesiones plenarias, en el período 2014-2018.  
